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a cultura 
de la rotonda 
*1 
Hi ha una referencia 
obligada a la zonlogia. El 
movimcnl col-lectiu d'un vol 
d'estornells o la navegació de les 
fainflies de dofltis i de balones és 
d'una coiiiplexilal niés gran (.|ue 
el tránsit d'una ciulal o d'una 
autopista. Els animáis ho resolen 
bé peixjue es inouen en 
harnionia; cls conduciors de 
cotxes ho Tan en pugna, per 
causes diverses c|ue van des de 
la pressa nerviosa t1ns a 
rinfantilisme compeliliu. 
L'equinbri básic entre via. 
vchicle i conductor se'ns trenca 
niassa sovini i així s'ha pogul 
dir t[ue la nianei-a pccuhar de 
concluir rellectcix la perst>nalital 
individual. Eus manca 
rhannonia eleganí d'aquells 
vols d'estoi'uells peí" daniunl de 
les nostres ciutats. 
També cal dir, ]ier exiensió. 
que la manera d'idear i ct>nsliuir 
les vies lie ciieulacii) pot 
reñectir la preocupado de la 
societat. Aprendre a 
¡•JHiv l(t c!¿i.\:\i<a cniiUti 
i la inixlenia nuaiuhi. 
el.s 32 punís de conjlidc 
queden reduíís a <S 
(foiir: RACC) 
V A 
perfeccionar les vies també es 
una millora social. És un acle tie 
ciillura. Cori'en TIIOIIS i variáis 
conceptes de culluia, uns mes 
estrels t|iic d'allres. Darrei-ament 
s"ha dil c|ue cultura és tola la 
informació que no ens ve per 
genética. Es cngrcscador aquest 
conceple csbalanat del lernie, 
que li dona mía cei'la 
universalilat. «Una» cultura 
dcteiniina canvjs de psicología, 
costLuiis i altres coses, que anem 
experimcntanl i protagonil/anl; 
així es pOLlria parlai". per 
exemple. de la cultura de la 
cásela i riioriet, del bolígraf. del 
duralex, de rordinador. I del 
colxe. Fent üs d'aquesl concepte 
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cniL-iiL" tiiie l"aiiloinob¡lÍsinc lis 
una cLillLira. i en aqiicsi íimbii cal 
enregistrar una adquisició feli^, 
rinvenl de la nMonda. glorióla i 
giraioii. 
La ciillLii'a LIC la rolimila. per 
l;i sc\'a aporlaciit a la 
huinaiiii/.ació del triiiisil. ve a 
posar un \ic crhaniion¡;i. com 
un tasi de la c]ue cus fa LlciUela 
deis esioniells. tiol'ius i balencs. 
La rolontla lé una ilohle 
viiuil: ha dignifical la eruVlla. 
fcnl-la vistosa I segura, i ha 
posat un toe calenl a la 
raeionalilat tic les ]i]"e('ercne¡es 
de pas apagant la iVedor tle les 
Ilumetes del semáfor. El 
cíinduclor assiimeix un 
pi*otagt.)nisme i'eaj. Suceecix tjue 
al daiTera de totes les campunyes 
inrorniatives adrei;adcs a e\'itar 
sinistralital el conductor se .seni 
sovinl colpejal per la repetició 
de niissatges negaliiis que poden 
portar a un lehuig tic la realltal: 
és un possible efecte de les 
canipanyes sobi'eprolcelorcs. La 
rotonda és tola una allra cosa. 
positiva i capa^ d'estimular 
aeiituds de rnillor i'cs|iectc 
coMcciiu, en la necessaria Iluila 
per l'evitació del conllicle. 
Hisloricaincni no és cap 
novetat la conslriicció de les 
rotondes. Es va originar a l'estat 
veí. pero la seva iniplanlació a 
les noslres cruillcs es v;i rctaixlar 
considerablemenl. Va ser l'any 
1905 qiEan rarquilecle Eugeni 
Hénard. de rAjiintamcnl de 
París, va idear i experimentar les 
primeres rotondes. No es devia 
veure gaire clara la seva 
conveniencia o ulililal pert|ué va 
lartlar encara \Írn anys a 
propagar-se la se\a consli-ucció. 
Varen ser els ¡iraclics anglesos 
els qui varen adaptar la idea amb 
el contlicionaiiicnt tie la eiuYlla 
d'Aklwich. al eenlre tic Loiulies. 
Era la niajoria d'edal i des 
d'aleshores la resolució 
costat de les tranquil-Íes. La 
roionda és el gran niomeni de la 
prova del nou, Taparadoron 
totes les actitiids es presenten a 
judici: és la circuinCercncia de 
trobada on l'ombra del vigilant 
s'ha substitu'íl per Tonibra d'una 
illa de verdor, i la negrituil tie les 
canipanyes ncguitejants deixen 
pas a la elaredat crun espai 
Iliure. obert i géneros. 
Pero també s'hi moslren les 
possibilitats del bon gust 
deeoraliu i de eonservació. Els 
ajuntanients han de veiire-hi la 
gran oportuniíat de donar la 
ben\ inguda anib UHUÍUS no 
disiraients. pero sí enibellidors. 
Lina rotoníla és una illa singular 
on la vella defuiició de cultura 
-inés o nienys. eonjimi de 
tradicions i roi-nies de vida- es 
d'ineomplables encreuaments 
permet parlar d'un canvi de 
psicologies i costunis. 
Continuaran havenl-hi. 
evidenlmenl. conduccions 
coinpctilives i agressives. al 
retroba sense conflicte ainb 
aquesta aportació del nostre 
tcmps. la cultura de la rotonda. 
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